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Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam dan bentuk
ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu
mengerjakannya (dari segi material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan
melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan rukun yang telah di
tentukan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu pada bulan
Dzulhijjah yang dikenal sebagai musim haji. 
Dalam penyelenggaraan ibadah haji, keberadaan asrama haji merupakan
salah satu faktor penting dan merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilalui
calon jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, untuk itu asrama haji
harus mampu memberikan kenyamanan bagi pemakainya sehingga betah ketika
berada di dalam asrama. 
Batasan yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan
pengembangan asrama haji, yang telah menjadi tugas pemerintah untuk
selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam
melaksanakan ibadah haji, dengan pengembangan asrama haji. Konsep
bangunan sendiri menekankan pada pengelolaan ruang dengan
memperhatikan sistem penataan ruang luar dan ruang dalam dengan
pendekatan Arsitektur Islam, karena dengan karakter bangunan itu
diharapkan mampu memberikan efek psikologis pada jamaah haji.  
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